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ISamedi 2 0  Avril 1918Le numéro -1 O centimes40me annéeRÉDACTION : boul. G eorgfl-Fivon, 27. -  (Téléphone SB 87) 
ADMINISTRATION : ru s B irtholoni, «. -  (Téléphone 7 13) 
A d re»«  télégraphique « Taibuk» G*n4v* >
• ’ ' '  : t m a »  6 m o to  « » « •  , 
S u ii ie  . ;  ;  r r .  s , -  i o , -  * * * > - 
E t r s n ï« r  . . F r. 3 , 6 0  1 8 . -  3 3 ; -  
A bonnem onts p o u r  cafcs, re s tau ran ts , liâtels, pension», 
• rém o ries, coiffeurs, salies de lecture , cercles, sociétés, peo- 
«Jonnnts et in s titu ts .
P a r  an  : 1 6  franes  . . . .
O n p e u t's 'a b o n n e r  d an s  tous les bureaux  de  poste su isses, 
m o y e n n a n t un *  su rU xe  d e 0,20 cen tim es p a r  ab o n n em en t.
COmpt» d« ch èq u es  0t virement« postaux  t I .  4 8 9
L ob m a n u s c r i t s  n o  s o n t  p a s  r e n d u s
•  ^ A N N O N C E S  :
lA  l i f l l t  i f i  démîmes (dimanche-lundi, 88 6êh\ltûBêJ 
! 4 :  ' '  Réclamei : 1 fr 50 la ligne _
FèUlH ennonew  : le ligne, 35 cent, (dim anche-lundi 40 cial.L  
Arlfl m ortuaires : 75 cent, la ligne. — Société«, 2 fr. p a r  a rii 
RÉCEPTION DES ANNONCES * 
A d v th u tiu t io h  de La T r itu m  i t  Genève. 6, ru« Bartholonl 
Succursale : 15, passage de« Lion«. (Téléphone 50 30)
«s.t un d é p u r a t i f  dont_le succès toujours croissant depuis un quart de sièclo a fuit naître de nombreuses imitations qui.paraissent moillcur marché mais qui n’ont jamais pu atteindre I’effot merveilleux da la S a l s e p a r e i l l e  Mortel. Cella-d est le. remède par crcôHôpce éontré le aa n g  vicié et 
li î CÔnatipation h ab i tu e l le ,  ainsi que les maladies qui en dépendent, toiles que : boutons, rongeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofulouses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrégulières ou doulodreuses-surtout au moment do 
i ’ÿge critiquo, migraines, névralgies, digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérango aucune habitude. I.e flacon fr. 4,20, la Vs bouteille ir. 6, la bouteille pour la cure complète fr. 9,60. Si l'on vous offre une des contrefaçons, qui sont souvent nuisibles à là sauté, rofusez-la et adressoz-vous directement à  
la P-h&rmaoie Centrale, Madlener-üavin, r u e  d u  Rflent-BIsnc» 9, Genève, où vous trouverez la v é r i ta b le  S a l s e p a r e i l l e  Rïodei. Expéditions f r a n c o  contre remboursement des prix Ci-dessus/"Téléphoné 1894. : V>>V; C211
' ' —  ______ ________ ______ _ ___________ _ ______; ;________  . . .  1 _______:_____  ' ' ■ ■ . . • . . . . .  ... ■ - '
Place St*Gôrvais - GÈNÈVE -  1, quai des Bergues
C a p ita l so c ia l e t  r é s e rv e s  : F r .  S8 .ooo .ooo ,— -------^—  34, p u e  d u  M a r c h é ,  3^  — — —
Arrivage des toutes Derrières Nouveautés
favorables
A104G
OPÉRATIONS EH CHfiNOES ET MONNAIES ÉTRAHSÈRES
Dépôts de fonds et de titres
A C H A T  E T  V E M T E  D E  F O ^ O S  P U B L IC S pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants
pour Dames et Fiiietfes
Corràterie, 6 - GENÈVE
C A P IT A L -A C T IO N S ................... F r .  8 2 . 0 0 0 . 0 0 0
R É S E R V E S ................................ F r .  2 7 . 7 5 0 . 0 0 0
p re m iè re  ■ q u a li té
E n v e lo p p es , C h a m b re s ,à .a ir , 
L a n te rn e s , T im b re s , P édales , 
to u s  les accesso i.res e t p ièce s  
de  re c h a n g e . A1601
Visiter mon exposition
G E N È V E ,  r u ^ i t i  4
Catalogue gratis et franco
Nous boniflons jusqu’à nouvel avis
S , . A1624
La plus aiiùienne maison- de vente par abonnements, fondée en 1887
et émettons des»
L es n ég o c ia n ts  c i-d esso n s désignés,' 
a v is e n t le  p u b lic  q u ’ils  d é liv re n t to u ­
jo u r s  les tic k e ts  d ’e sco m p te  ja u n e s  de
runion commerciale Genevoise
G R A N U L E  — C O M P R I M É  — I N J E C T A B L E  
GIYCÉR0PH08PHATE8 DE CHAUX ET DE SOUDE
Le SEUL PHOSPHATE assimilable NE FATMANT pas l’ESTOMAC
ADMIS DANS les HOPITAUX üa PARIS* ■ -■ 1 ^ 5^ ■' ■ : - ; • WuflJUWI-WLIW> ' •
■fè.'-'1 Infaillible contre : "
I  RACHITISME, FAIBLESSE DES OS 
I  CROISSANCE CHEZ LES ENFANTS
Epiceries, Laiteries
D n p a n t  Â.jr^lfeo.’.MâlhuissM/. 7 : l f;.' 
T ro 9 ilh :ir< lt M.-, rue Gourgas;-4.- 
B i r r n u x  L ., placo Longemalle, 21. 
C a r l l e r  rua  de l a  .Chapolle, Ï 0 . \  
f i g u e t  J . ,  llerle-d’Aubignô, 10! ' 
itü n gu a va l I t . ,  route do Clrêne, 6. 
t t i c k  A ., Beruanl-Ditssnud, G.
W y s s  F . ,  rno do Lausanne, .66.
L u c a s  A ., av . rictol-dc-IÎQcbemoQt, 16. 
C l e r c  l \ ,  boulevard Saiut-Georges, 69. 
i à i i é l n t  J . ,  rue  P rieu ré , 22.
< »u*I>ari J . ,  B ourg-dc-t'our, 15.
K o c co  S . t ru e  K iiux -V ives/77 .
R u i n e  J . ,  L issignol, 7.
A ., Voi'soix. 
C U a u iu t-S u ru j- ,  M arché, C, Curougo.
. .B o u c h e r s  ‘ 
D i i r a i i i l ,  H enri-D unant, 12, H. Pàquis, 76, 
C h r i s t i n e  l , . ,  ruo Verdaiue, 9.
C h a u s s u r e s  
W e il  G ., aux Docks, Rivo 20 ot d’Italie , 14. 
V a l lo l lo n  A ., placo Cornavin, 4. 
iU eu zo n e , Hallo chaussures, c. do Rive, 17.
T a i l l e u r s ,  C h e m i s i e r  s  e t c .
10.000 c h e n i lN e s ,  Croix-d’Or, 48, 
agout de C u r z o u  I t r o t l i e r s ,  de Londros.
10.000 e l ie m iH c s .  ruo do Carougo, 21.
A  l a  l 'o r t e  «le I t iv e ,  ruo de Rive, 14.
M e r c e r i e s ,  B o n n e t e r i e s ,  e t c .  
R im i i l  B ï., rue do Lausanne, 29 b i s .
A  l a  l* o r te  d e  l ü v e ,  ruo do Rive, 14.
T r o u s s e a u x ,  L a y e t t e s  
C ira» , ï* r ix  «le l a  b r iq u e s ,  Go.utaace, 5 
A r t i c l e s  d e  m é n a g e  
K ey  V v e ,  avouuo Pictct-de-Rochomont, 2. 
T i s s u s ,  T o i l e r i e s
A l a  P o r t e  «le B tive, ruo de Rivo, 14.
■* . •  i . . . . .  • 
C o n f e c t i o n s ,  M o d e s
A  l a  P o r t e  «le I t iv e ,  ruo do Rivo, 14. 
J o u e t s
A  l a  P o r t e  «le l t iv e ,  rue do Rivo, 14.
i obligations seront remboursées, sans dénonciation, à leur 
icé; elle* sont nominatives ou au porteur et munies de 
13 semestriels aux 15 janvier et 15 juillet. A1790 N O U S  D E L I V R O N S  d e s
CRANUL<
%s*r*<xfjurk;M ét Omm «I d» S«**» pur»
•RtCOHOTITOMit* - du iviUma n«tvavx.
D03E ÛR0INA1RC
nominatifs ou -an -porteur avec coupons annuels oa*semcstrleIs
SURMENAGE INTELLECTUEL, etcintérêt, Très agréable à prendre dans un peu d’eau ou de lait. 
Pour les diabétiques,se prépare soua forme de comprimés.
i n t é r ê t ,
V e n te  e n  G ro s  : 1 3 ,  stT Jïs d e  p o i s s y , p a r i s .
D é t a i l  : Principales Pharmacies.
Fin n îitsrfnu u r.n k: ftui
cn Francs AW3.J3.KtM i» Pot%t%M • * - Ua
14, Corràterie, 14
ans, intérêt
d é n o n ç a b le s  de  p a r t  e t d ’a u tre  en  to u t te m p s  d è s  le u r  éch éan ce  
m o y e n n a n t 6 m o is  de  p ré a v is
AUX ME ILLE URS COURS Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouverture 
de crédits commerciaux avec ou sans garantie. Avances sur 
titres. Escompte d’effets de commerce. Change de monnaies 
et billets étrangers. - -------------------------------
S J’achète au comptant aux plus hauts prix $ 
| TABLEAUX ET DESSINS DU MAITRE aisss |
X O ffres d é la iilé e s  à  M .  C .- L .  B A R D ,  49, ru e  de  la  S e rv e tte . S
1 ■ — — aa— — ——  i ■ —■ « _ — ■■■■■——bw b — — sa g a
Semaine, Orande Vent© ca.e^
A151S
LA POUDRE
It sûrem ent et rad ica lem ent m ôm e les p lus reb e lle s  affec tio n s  d e s  v o ies  
lires, h om m es et dam es. M édication  s im p le , sa n s  d a n g e r  n i  in c o n v é n ie n t, 
nüm andée par les som m ités m édica les . A1178
P rix  a e  la boite , 5 fra n c s ; 2 b o île s  fra n c o , re m b o u rse m e n t.
!cfire en confiance »U Dr m éd. A n d rae . H erisau . N o  462 T .
fo n d é  en  1855
C ap ita l: F r .  2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ;  R ése rv es  : F r .  1 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , —
SIÈGE SOCIAL A GENÈVE
ouvrira le 22 avril un siège à Bâle
d an s  des lo cau x  in s ta llé s  p ro v iso ire m e n t, .j-f P2724
A l 108Nous garantissons
■ à chaque dé ten teur d ’une série entière tirée 
(39 o b l ig a t io n s  à  p r im e s )
C apital de g a ra n tie
de  la S oc ié lé , F r  
E sco m p te  d é liv ré
à ce jo u r , F r .
so n t d em an d é s , p o u r  la  v e n te  de  v a le u rs  à  lo ts , p a r  
l ’un  d e s  p re m ie r s  E ta b lis s e m e n ts  de  la  b ra n c h e . 
- Bonne commission -
A d resse r les o ffres av ec  ré fé re n c e s  so u s  ch iffre  3564,T r ib u n e , B a r th o lo n i, Geneve.
b r e v e t é e  '
L’instrument sans pareil pour 
tout le monde.
_____ La plus belle Invention
fL Ê nJ®  pour réparer soi-môme 
l\ j [ ï ]  tout de suito et presque 
| y / sans peiue des souliers, 
'ft-LW harnais, selles, voiles, 
tentes, courroies de,coin- 
■ mande, enveloppes, pour
chambres û, air do bicy- 
BP!]1 de tte s , etc. — „B1JGU“ 
/  fait les arrièrcs-poiuts 
I comme une machine coudre. 
\ |  Nous recevons des lettres 
p » »  de remerciements tous les 
jours.
P r î t e s  F R .  4 s ,2 ©
la  pièce, avec 4 aiguilles diffé­
rentes e t bobine avec fil. Veuillez 
remarquer que „BIJOU"-est un 
modôlo spécial d’aluminium, la 
bobine dans le manche fait en 
cousant aller le fil te l une machine 
à, coudre,
„BIJOU“ possède tan t d’avan­
tages qu'en leur présence toutes le* 
imitations deviennent sans valeur.
Charles Tannert 
Bâle 14 Starenstrasse S
d isp o sa n t de m atières prem ières, se eharg-erait 
de la  fab rica tio n  de trav au x  en tôlerie et de  
cuivre, serpentins, au toc laves etc., etc.
Ecrire so u s  ch iffre  3312, Tribune, Bartho lon i.
Placement sûr dans grande entreprise agri­
cole Suisse romande. Obligations à 5 %■
DUMUR & HQNEGGER, Agence Agricole, place 
Longemalle, Genève. ____ ps77i
S u r chaque  sé r ie  ti ré e  aux  28 
p re m ie r s  tirages to m b e ro n t?  g ro s  
lo ts  gagnan ts  et n a tu re lle m e n t 
a u s s i l i  rem b o u rse m e n ts  à d ix  
f r a n c s  ch acu n . C haque d é te n te u r  
cl une  s é i ic  e n tiè re  d o it gnüner 
d a n s  les 28 p re m ie rs  tirag es s û r e ­
m e n t 7 g ro s  lo ts  et n a tu re lle m e n t 
23 re m b o u rse m e n ts  à 10 fran cs 
c h acu n .
L’a c h a t de  sé r ie s  e n tiè re s  =  30 
o b lig a tio n s  à p r im e s , e s t donc  à 
re c o m m a n d e r .
L o rs  de  l ’a c h a t de  sé r ie s  e n ­
tiè re s  c o n tre  p a y e m e n ts  p a r  
a co m p te s , on  d o it p a y e r  au  m o ins 
u n  aco m p te  de  fr . 1,— p o u r  c h a ­
que  o b lig a tio n , ou  fr. 30,— p o u r  
u n e  s é r ie  e n tie re . L es p ay em e n ts  
m e n su e ls  d e v ro n t ê tr e  de  fr . 10,— 
p a r  sé r ie . A17U1
à  v e n d u e  o u  à  l o u e r  ahss
Ilem cd e  so u v e ra in  p o u r  la  g u é riso n  rap iile  d e s  i r r i t a t i o n s  d e  p o i t r i n e ,  
d e s  r h u m e s ,  m a u x  d e  g o r g e ,  r h u m a t i s m e s ,  d o u l e u r s .
E x ig e r le nom  W L IiN S I , P a r i s ,  31, ru e  de Seine, e t to u te s  p h a rm ac ie s .
SALUE DE LA RÉFORMATION “
Sam edi 2 0  avril 1918, à 8  h. 15 du soir A1567 
D e u x i è m e  e t  d e r n i e r  C o n c e r t  1
9  p ièce s, c o n fo r ta b le s , chauffage c e n tra l, é le c tr ic ité , v é ra n d a , b a in s  e tc . 
L o ca tio n s  de  2 4 0 0  fr ., 2 5 0 0  fr . e t v e n te  55.000 à 60.000 f r . F a c ilité s  de  p a ie ­
m en t. L . P u t h o n  f i l s ,  p ro p r ié ta ir e ,  G range-C anal. T é lép h o n e  15.30 e t  30.36. 
E n t r e p r i s e  d e  m a ç o n n e r i e ,  g y p s e r i e ,  p e in tu re ,  p a p i e r s  p e in t s  
e lc . Même a d re s se . A  L O U E R ,  G R A N D  L O C A L  p o u r  e n tre p ô t ou  a u tre .
B u l l e t i n  d e  c o m m a n d e  
A la maison de Banque et ds Commniissioii, S. A., 
ru* Monbijou, 15, Berne, concessionnaires do I’ Emprunt
L ........ so u ssig n é .............  c o m m a n d e ......... a u p rè s  de vo u s :
...............O bligations à p r im e s  à 10 fr . n o m in a l de  la  T y p o g ra p h ia  de
ç B erne, à 10 fr . ch a c u n e . -
»T önt™  „ ' i e8 ,00rnp ]è tes  (à 30 o b lig a tio n s  c h a c u n e ) ,à  300 fr. p a r  sé r ié s , 
c o n tre  a rgen t com p tan t.
* c ° n ÎL'e P ^ e n ie n ts  m ensuels de f r  5 —. 
c o n tre  p a v e m .n ts  m ensue ls  de fr! 1 0 -
A v L ^ a e o m n ^ M n  in 4 icIllée à v o tre  co m p te  d e 'c h è q u e  III/1391. 
p iu s  par reco u v rem en t t0U cbci' la  so m m e illd ifiü6c’ le s  f r a ls  en  
B iller ce q u i ne  co n v ien t pas.
Conducleur do travaux très expérimenté et de toute hon­
nêteté, possédant de sérieuses références, trouverait place de 
suite dans bureau de la place. Offres écrites avec certificats 
sous chiffres F  2 1 6 9 ?  c ,  à  P u b l i e r a s ,  S .A . ,  G e n è v e .
P2721
Billets chez ROISCHY Frères et à la Réformation
assurent la guérison
des maux d# tête et d’estomac, névralgies, douleurs.
I V  EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES AU7|
